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España, cara al porvenir 
Es Indudable que el hitlerismo, 
que tiene en su «Haber» el indiscuti-
ble mérito de haber galvanizado el 
espíritu público de Alemania Uberán 
dola de las cláusulas de castigo del 
nefasto Tratado de Versalles, tiene 
su talón de Aquiles en la situación 
económica reflejada en el marco. 
Alemania, digna rival de los Esta-
dos Unidos en concebir las cosas en 
grande, es la nación más industrial! 
zada de Europa y sólo comparable 
en el mundo a los Estados Unidos y 
al Japón, de aquí resulta que la cri-
sis mundial que ha narcotizado las 
expropiaciones en todos los países 
tenía que influir en ella más que en 
otras naciones menos industrializa-
das y por grande que sea el talento 
del doctor Schacht, el dictador de 
Dimitió por las diferencias en-
tre radicales y cedistas 
T a m b i é n h a n d i m i t i d o 
tes sin garantís metálica que los res-
oalde, que e« la forma adoptada por 
todos los Estados cuando se encuen 
tran en situación de quiebra. 
Esa sltunclón parece que está lia- | o S COnCCíjaleS P a d i c a l ^ S 
mando a las puertas. Actualmente 
en Alemania existe p«ira el comercio 
exterior, para los extrunferos que 
quieran comprar o vender algo, un 
marco oro garantizado en menos de 
un dos por ciento, cuando el mín1-
mun que se suele exigir a la mone-
da del potrón oro es de un 30 a un 
d e Z a r a g o z a 
Madrid . -El jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, estuvo toda la mañana 
en su despacho de la Presidencia. 
T a mejoro de la agricultura ha de ser la base de 
nuestra prosperidad,,. (Martínez de Velcsco) 
MANOS LIMPIAS; 
MENTE CLARA 
Salló a la una de la tarde y dijo a 
35 p o r m y ha"v"una serle'de mar-1 Per^d,»ta» <l«e había ^clbldo 
eos papel garantizados con impues- 1«» v,8lta8 dft lo8 a ñ o r e s ministros 
tos diversos y con préstamos a cor- de 0braa Públicas y Gobernacinn y 
la del alto comisario de España en 
La primera mirada que se debe di-
rigir a un político es a las manos. 
Con manos sucias, delatoras de 
contubernios y complicidades no 
hay talento, por robusto que sea, 
utlllzable en una nación. El hombre 
comprometido no tiene siquiera l i -
bertad para hacer bien a su patria. 
Es la política un sacerdocio o se 
]convierte en una corrupción. No 
hay término medio. O se sacrifica 
•to plazo, para Us transacciones en 
elinterior del país. Y por mucha 
i que sea la habilidad de ese mago de 
lias cifras, Srhacht, le va a ser muy 
la Hacienda alemana y es enorme, áff(c|l continuaT eata 8ltuación flcti-
le va a ser muy difícil vencer en esa jc|a (,a deuda {|otante ha auraentado 
lucha contra la fatalidad de las leyes íeaest08trei| año8 de do8 mlllaTe9 
económicas. * de millones de marcos a nueve) y 
A la propagación del hitlerismo ^evltar el derrumbamlento del marco 
contribuyó, además de los errores ^ con toda8 8U8 terrlble8 Consecuen-
de los antiguos aliados, el malestar | cla8: deaapaI,cJón de ia riqueZa aho-
social de los millones de brazos sin rrada y hasta del e8pírltu de ahorro. 
empleo. Hltler en sus campañas pro empobreclmiento general que extln-
metió, no sólo realzar la dignidad gu!endo la8 cla8e8 med,a8 coloca a 
de Alemania ante las naciones, co- , todo8lo8 ciudadan08 en ia condl. 
mo lo ha conseguido, sino también dótl de a8aiarlado8 dei Estado, 
proveer de pan y de trabajo a los mi Hay que coafe8ar en honor a ia 
llones de alemanes que carecían de, verdad> que Schacht ha hecho todo 
ambas cosas. | lo posible por evitar esa situación, 
A ese efecto el Tércer Reich : pero no sé si lo conseguirá. Tal vez 
puesto en marcha todo su enorme ¡ la eXpUi8lón de judíos y las persecu 
herramental, y sus Altos Hornos, y;cIone8a i08 cristianos (católicos y 
sus telares, y sus fábricas en general • prote8tantes) de est08 dla8 80n ÍU8, 
han producido en estos últimos tas para desviar la opinión pública 
años casi como en sus mejores tlem- del verdadero peligro que se le viene 
pos, y las obras de utilidad, cami- enclma al hltlerl8mo 
nos, puertos, etc., se han multiplica Cuando se piensa en las terribles 
do mirando tal vez más que a las ne j con8ecuenclas de la desvalorlzaclón 
cesldades de Alemania, a colocar y la moneda 8e comprende que los so-
colocar a los sin trabajo. Pero esa dall8l88 de todo8 lo8 paÍ8e8 sean 
actividad productora no es una pro- partldQr,08 del despllfarro de las 
ducción comercial económica, sino Hacien(la8 públicas y de la Inflac-
una producción coa fines políticos, clón monetaria, porque la ruina ge-
Marruecos. 
Todos ellos le hablaron de asun-
tos relacionados con sus departa-
mentos respectivos. 
Un periodista preguntó al señor 
Leiroux si podía ampliar la referen-
cia dada en San Sebastián de lo tra-
tado en el Consejo de ministros ce-
lebrado en dicha capital. 
—Todo está expresado en la refe-
rencia que allí se facilitó—contestó 
el ncfloT Lerroux. 
Otro periodista le preguntó si la 
Impresión dominante en el Consejo 
fué favorable a la concesión de cier-
tas peticionas hechas por Guipúz-
coa. 
E' jefe del Gobierno dijo: 
—Ya se manifestó que de esas pe-
ticiones se volverá a tratar en otro 
Consejo al que asistirá el ministro 
de Gobercaclón, señor Pórte la Va-
lladares. 
A las cinco y cuarto de la tarde el 
señor Lerroux marchó a San Rafael 
MANIFESTACIO-
NES DE DUALDE 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Dualde, dijo a 
uno con ella, o se la prostituye. Acu-
dir en la misma medida al propio 
beneficio y al bien general, en un 
momento y sitio, es un imposible. 
Pues de continuo al político se le 
presentará el dilema de que o sirve 
a su ventaja o a la conveniencia de 
la nación; pues si tiene en cuenta lo 
que conviene a la patria, no conta-
rá con el premio personal del que 
pudo ser favorecido. La honradez 
en política presupune existencia de 
un temperamento heroico, verdade-
ro voto de pobreza. Todos los peca-
dos capitales bailan danza tentado-
ra ante el político. No vale esqui-
varlos. Están en todos los sitios. 
Martínez de Velasco tiene en su 
haber la cualidad de estar ajeno a 
cuantos Intereses puedan tener re-
ferencia con el Estado. No es juez y 
parte. Vivió, vive, me atrevo a espe-
rar que vivirá, modestamente. No le 
ha sacado la política sino de pobre-
za, donde gracias a Dios nunca es-
tuvo, de la vida que siempre llevó; 
ni ha tomado vuelos disparatados, 
a Impulsos de la fortuna, según re-
basaba las metas apetecibles para 
todo humano; primero presidente 
nacional de un gran partido, des-
pués ministro, al fin llamado a for-
pre hay que tener fe en los destinos 
de España. Esta confianza, deriva 
naturalmente, de otra creencia que 
debe quedar arraigada en nuestra 
conciencia, al considerar que Espa-
ña tiene una personalidad en el 
mundo porque encaminó sus desti-
nos cuando más falta le hacía en el 
confusionismo del siglo X V I y ha de 
llenar Igual vacío en cuantas cir-
cunstancias y momentos sean pre-
cisos; por su firmeza y abnegacio-
nes raciales». 
SALIDA DEL CAOS 
S E C T A R I O 
loa periodistas que hoy había flrnia- mar Gobierno en ocasión histórica, 
do una orden simplificando la docu- Vé claro que la política, desde un 
exclusiva para el Estado, con vistas ngral, que^eVeT1^'"!^ Q"6 se necesita para solí- puesto de responsablUdad, es sacrl-
a la guerra, y como medio de hacer- ^ j ^ ' e8 ei mejor rnedlo de nivelar citar matrículas gratuitas en los Ins-
se respetar, si es necesario, en el 
mundo Internacional. Alemania ha 
vivido estos años a expensas de su 
capital o como dice Schwerln «de 
los Impuestos futuros». 
La supeïinduatriailzada Aien nnla. 
montada para !a exp -rtaclón, ha 
querido resolver la cuadratura del 
círculo económico estableciendo la 
más cerrada de las Autarquías. 
Para no desnivelar más aún su ba 
lanza de pegos, ha fomentado los 
las fortunas, igualando a todos en 
la miseria, y esa situación precaria 
que origina, da al Estado y a sus 
mangoneadores que tienen la llave 
de la despensa nacional, un poder 
omnímodo y omnipotente que es a 
lo que aspiran los gersf iltes del so-
cialismo. 
A l paso que van lea cosas, si las 
naciones no consiguen poner orden 
en las Haclendos públicas, el mun-
do inaensiblemente se Irá deslizando 
«tutos de Segunda Enseñanza. f Manos limpias. Y mente clara. De-
Según dicha orden bastará con la cía Unamuno que según don Qui-
palabra del padre, tutor o represen- jote fué el hidalgo de corazón claro 
tahte legal del alumno de que no Y mente turbia. Azaña por el con-
trlbuta por contribución y que está trario es hombre de mente clara y 
dentro de las de r ás condiciones que turbio corazón. Igual claridad de 
se exigen para la obtención de di- mente tiene Martínez de Velasco, 
chas matrículas. con â diferencia a su favor de que, 
En caso de falsedad se exigirán >lno es tanta la claridad en la men-
Ersatzío sustituüvos sintéticos) sean hacia el socialismo. 
o no económicos, lo mismo que por 
necesidad se practica en tiempos de ] 
guerra cuando el factor económico ¡ 
tiene que subordinarse, ha de salir • 
del paso como quiera que sea, y aun 
cuando ha tratado de forzar las fron 
teres económicas de otros pueblos 
con el dumping, se ha encontrado 
con el obstáculo de los contingentes 
y con las autarquías de las demás 
nacioaes. 
Los enormes trabajos de rearma-
mentos y de vestuario (hoy todo ale-
mán lleva un uniforme) han podido 
dar trabajo a millones de desocupa-
dos, pero razonablemente pensando 
«ene que llegar un día en que Ale-
lnania se sature de armamentos y 
uDa vez armada hasta los dientes no 
Pueda seguir dando trabajo a sus fá-
«rtcbs. y falta de capital por carecer 
^e ciédito dentro y fuera del país, y 
«9 Pudiendo vender sus productos 
extranjero se vea obligada a dc_ 
Olorizar su moneda o a emitir bllle-1 
El conde de Sarto 
R4 OBON SIERRA 
G a r g a n t a - n a r í z - o í d o 
Coso, 110-Tclf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Agosto: Días 
24 y 25 . -ARAGON HOTEL. 
m i U ! K II 
las responsabilidades penales co-
rrespondientes. 
LLEGA A MADRID EL GO 
BERNADOR DIMISIONA-
RIO DE ZARAGOZA 
Madrid.-Ha llegado a está capi-
tal el gobernador civil dimisionario 
de Zaragoza, señor Otero 
Este había solicitado del ministro 
de Gobernación autorización para 
te, al menos el corazón es cristali-
no. 
I Cuando las turbulencias de las 
Constituyentes. Martínez de Velas-
co sostenía una bandera nacida en-
• tre protestas y llevada con estruen 
do de combate, no por eso se acre-
ditó de sañudo, n i mereció del ene-
migo aborrecimiento. Lo llevó todo 
con aquella magnifica elegancia que 
captó el general respeto. Siempre 
se sintió oído y nunca denostado. 
Hace falta concluir con esta gue-
rra civil qne nos corroe. Martínez 
de Velasco aporta un llamamiento 
que no acusa debilidad en ¡sus Idea-
les, sino generosidad en su corazón 
de castellano. 
«Por esta peculiar condición ha 
de salir vencedora de los sectaris-
mos que ocasionan verdadera obce-
cación y ceguera en las llamadas lu-
chas sociales que nos llegan por es-
tados pasionales de otras razas, a 
las que la nuestra no se puede do-
blegar. Tan detestables influencias 
es lógico que pensasen en querer in-
filtrarse en nuestro solar como con 
secuencia del cambio político de 
1931». 
NUEVA POLITICA 
rrumbara la moneda del Transwaal, 
reglón como se sabe productora del 
metal amarillo. Han seguido des-
pués en la caída el dólar, el belga, 
y esto ha afectado grandemente al 
florón holandés, que con el franco 
suizo son las únicas monedas fieles 
todavía al patrón oro. La moneda 
holandesa tiene repercusión en la 
competencia del pueblo belga de 
Amberes, con el de Amsterdan en 
Holanda y así esta última nación, 
para evitar la devaluación, tiene que 
Ir a la deflación presupuestaria. E t -
te es el razonamiento de todo buen 
regidor de finanzas. Para que la mo-
neda conserve su potencia, todos, 
Incluso el Estado, deben reducir sus 
gastos. 
»La política general es la de ayu-
dar a la financiera para lograr esa 
inalidad deflacionista.» 
PRIMERO: ESTABILIDAD 
: ECONOMICA : 
dejar liquidada su gestión al frente c „ nonu* -j , ui . .i J T ^ Pecho sirvió de escudo, en más del Gobierno civil de Zaragozano- . „„„ N „ 0 . , A „ 1 A t A . A 
I A uu L A i J ^ .J de una ocasión, para defender vidas 
oiendo en libertad a los detenidos n„n n n „ f o a „ nau^ i J .U.I.J ! 
gubernativos que ponía en Pel,^ro la Irascibilidad 
El ministro señor Pórtela Vallada d \ f excitados. 
res le negó esta autorización y le di- Veamos lo que dice Martínez de 
jo que viniese a Madrid a liquidar ^18800 8obre ei Porvenir de Espa-
en su despacho la etapa de su man-
do. 
Se sabe que la dimisión del señor 
' Ortega obedece a la situación difícil 
que le habían creado las rozaduras 
FIRMEZA Y ABNEGACION 
'̂ f? jiiaíii U ireviMis ü IMÍÍI 
líiii p. m i iiiií 
PIQUER.ao· ' i .· 
El futuro de España, a juicio de 
Martínez de Velasco, se acerca pre-
constantes entre los concejales radi- ñado de trascendencia. Para que se 
calta de Zaragoza y los ediles de íi- logre con eficaz plenitud, nuestro 
Ilación cedista. país dispone de los elementos prln-
Los concejales radicales han diml- clpales. 
tido a consecuencia de la dimisión Dice Martínez de Velasco: 
del señor Otero. | «Para ser un buen español, siem-
Martínez de Velasco entiende la 
política como un ejercicio austero, 
ejemplar. Por ello, la nueva política 
económica, iniciada por este Gobler 
no, donde hay dos agrarios, tiene 
todas sus simpatías. 
«No veamos solamente este aspec-
to que hay que combatir; considere-
mos el bien que nos ha llegado de 
los nuevos valores surgidos por el 
cambio y veamos que, en el momen 
to presente se alcanza para el Go-
bierno una autorización para la n i -
velación presupuestarla y que todos 
los presagios nos esperanzan de que 
su realización ha de ser lo más per-
fecta posible: Austeridad y ejempla-
rldad, y respetos de los derechos le-
gítimamente adquiridos, con lo que 
a la vez que se producen las necesa-
rias economías, se remedia el paro 
obrero Involuntario.» 
PARSIMONIA EN LAS D I -
RECCIONES ESTATALES 
La prudencia peculiar en Martíne 
de Velasco, no significa debilidad ni 
laxitud. He aquí al político enérgico 
que es Martínez de Velasco: 
«La crisis mundial ha Introducido 
en todas las naciones el «déficit 
que muchas no conocieron anterior 
mente. Como terapéutica para su 
remedio, es raro que no se empleen 
medidas de deflación y cuando esta 
no basta se llega a la desvalorlzaclón 
monetaria como norma establliz:-
dora. 
»Nuestra nación ha usado, honra-
do es confesarlo, de parsimonia en 
en las direcciones estatales, ya que 
la rectificación de algunos excesos 
Indica que no deben tomarse como 
normas perdurables fundamentadas 
en necesidades nacionales. El exce-
sivo Intervencionismo produjo la 
caída estrepitosa del signo oro de la 
Übra esterlina en 1931. y la paradoja 
de que subsiguientemente se de-
SOCIAL Y POLITICA 
No es Martínez de Velasco de los 
que sostienen un programa en la 
oposición y le abandonan cuando el 
aire sopla favorable. 
Estas palabras de Martínez de Ve-
asco, pudieron decirse cuando go-
bernaba Azaña. Igual habla hoy, 
poniendo en primer término la de-
fensa de la agricultura: 
«España ha de ordenar su econo-
mía con esas armas para coordinar 
sus fuentes de riqueza, dando todo 
su valor a la que es el eje de nuestra 
existencia. La mejora de la agricul* 
tura, ha de ser la base de nuestra 
prosperidad. El aumento de la capa-
cidad de consumo de nuestras clases 
agrícolas ha de ser lo que propor-
cione el resurgimiento de la Indus-
tria y el comercio en España, y co^ 
mo premio de todo ello la establli-
Udad social y política.» 
FE EN NUERTROS DESTINOS 
Hagamos honor, concluye Martí-
nez de Velasco, a las virtudes que 
nos atribuye el mundo: 
«Tengamos, pues, fe en nuestros 
destinos, practicando las virtudes 
que nos clasifican en el mundo con 
signos de trabajo, de austeridad y 
de nobleza inconfundibles.» í 
Este es el pensamiento de un hom-
bre qut; se siente español antes que 
político, siendo político con toda el 
alma. Un político de manos limpias 
y mente no perturbada con la vene-
nosa turbiedad del rencor. 
Teófilo Ortega 
Juventud Católica • 
Mañana reaparecerá el Cuadro Ar-
tístico de la Juventud con la repre* 
sentadón de la divertida comedia 
en 3 actos «Qué tienes en la mlra-
I da», de los aplaudidos autores Mu ñoz Seca y Pérez Fernández. Por primera vez se presentará an-I te el público la rondalla de la Juven-
i tud. 
La función dará principio a las 
siete de la tarde. Horas de taquilla 
'; las de costumbre. 
Lea usted i r" I 
A C C I O N 
Páti«a 2 - A M IV.-MBM. 
TU BE m i E l 
VUJEROS 
Llegaron: 
De Alcaflíz, el acreditado comei-
dante y buen amigo nuestro don 
Julio Galán. 
— De la Virgen de la Vega y de pí -
•o para Orlhuela del Tremedal, de-
fia María Villalónga. 
— De Segorbe, el novillero Angel 
Conde y nuestro buen amigo Joa-
quín Oenéa. 
— De Valencia, don Enrique Sán-
chez López y sobrina Lola. 
— De la misma población, don Ma-
nuel Izquierdo. 
Marcharon: 
A Manzanera, don Daniel Pique-
ras. Ingeniero. 
— A Salinas de Medinaceli, don 
Juan José González de la Calle, pre-
sidente de esta Audiencia, acompa-
flado de su distinguida señora 
hija. 
— A Valencia, don Bernardo Gavi-
la y don Juan Pavía. 
— A la Vlrgeb de la Vega, en unión 
de sus bellas hijas y sobrina, el pe-
riodista don Marcial Buj. 
— A Torrevelllla, don Miguel San-
cho Izquierdo, diputado a Cortes. 
SUFRAGIOS 
i 
Tanto la misa de funeral coma las 
demás misas rezadas que durante la 
mañana de ayer celebráronse en las 
iglesias de Santiago, Santa Claro y 
Santa Teresa de esta ciudad al cum-
plirse el segundo aniversario del fa-
llecimiento del ilustiísimo señordon 
Vicente Crespo León, ingeniero 
agrónomo que por sus dotes de alta 
cultura y caballerosidad supo cap-
tarse las simpatías de nuestros con-
vecinos, vléronse extraordinaris men-
te concurridas por personas que en 
tsta luctuosa fecha recuendan el 
trato afable del finado unido a su 
religiosidad y desprendimiento para 
los menesterosos. 
Su desconsolada viuda doña Es-
trella Miguel., distinguida dama muy 
apreciada en esta tierra, recibió, asi 
como la demás familia doliente. Ine-
quívocas pruebas de condolencia y 
renovación de amistad, 
Unimos a ellas la nuestra muy sin' 
cera. 
En el Café Central 
Como verán nuestros lectores en 
el anuncio que publicamos en otro 
lugar de este mismo número, desde 
hace días viene actuando con gran 
éxito en el Cáfé Central, una afama-
da orquestina. 
La integran ocho proiesores qut 
diariamente ven premiada su labor 
con cariñosas ovaciones del nume-
roso público que llena el salón. 
Merece una sincera felicitación el 
Industrial señor Barberán que al 
preocuparse de proporcionar a su 
clientela éan artístico esparcimien-
to, ha obtenido un ruidoso éxito 
que en primer término redunda en 
un aumento de prestigio para su es-
tablecimiento. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
D e k a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a 
Una interesantísima visita 
Don Pedro Staarro. t é j e n t e ce- ^ y ^ ^ ^ j g ^ j , ^ 
tonel de la Guardia civil; don 
más de Benito Landa, doctor. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Mata de los Olmos. 220'17 ptas. 
Barrachinr, 366 90. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Mauricio Monleón, 300 00 ptas. 
» Guillermo Rodríguez. 1 000 00 
> Agustín Burges, 960 00. 
» Vicente Lacasa, 30 00. 
» Santiago Fermín, 132'00. 
» Juan José Gimeno, 166,40. 
» Ramón Dased, 1.966'00. 
» Joaquín Feced, 864*00. 
Ayuntamiento Teruel, 9.870 00 
Sr. administrador Hospital, 112'50. 
» jefe industrial, 148 05. 
» cajero Guardia civil, 14.568'85. 
»jefe Telégrafos, 1.610'09. 
REGISTRO C I V I L 
i [xposlciós de P r o p i o s de la llerre 
y sds Derivados en Madrid 
• 
I Hoy a las doce de la mañana Sf 
[ celebrará en el Gobierno civil um 
i reunión del Comité de enlace de Te-
[ ruel convocada por el president» 
del mismo, el excelentísimo señoi 
; gobernador, con motivo de la visite 
; a nuestra capital del presidente de 
I Comité Getor Iniciador, don Emillc 
fesús Villalba, quien de paso parp 
Zaragoza, donde dará una notab'e 
conferencia en el Centro Mercantil. 
Indnstrial y Agrícola, estará entre 
nosotros algunas horas. 
En esta reunión se han de tomar 
Interesantes acuerdos para incre 
mentar la propaganda en esta Re-
glón, ya que es deseo de todos, que 
los productos genuinos de la pro-
vincia tengan unn brillante repre-
sentación en este certamen. 
También se acordará seguramer -
te que el prestigioso abogado seño 
, Villalba inicie un ciclo de conferer-
Movimiento demográfico: I . . /. . . , 
s lelas a fin de que nuestros prodnf-
Matrlmonio.-Pedro Segura St- tores lleven a Madrid 16 más selecto 
gura de 31 años de edad, soltero, de la producción para que el non.-
con Benllde Lidia Ester Sánchez Pé bre de Teruel figure en el sltiel de 
rez; 7 21' 8oltera. ¡honor que por bondad de sus prr-
Defunción.-Miguel Cano Latorre duct08 raerece. La primera de esta, 
de 16 años de edad, soltero, a conse i coherencias se celebrará en Alca-cuencia de asistolla.—Hospital pro vlnclal. 
I ;os 
En los corrales de la plaza fueron 
vistos ayer por el público los bect-
rros que mañana van a lidiar los fe-
rroviarios. 
Es un ganado muy crecidito para 
esta clase de funciones y si estuviese 
más lleno sería demasiado ya. Tiene 
buena presencia y está bien de pito-
nes. 
De los cinco, el más chico, que es 
para Palillera en la charlotada, tiene 
lámina, y de los otros, hay uno, ne-
gro bragao, de excelente presencia 
muy completo. 
En fin, estamos seguros de que 
mañana van a lucirse los del carril y 
y la plaza se verá llena, ya que ayer 
los comentarlos se hacían muy favo .' 
rabies para los organizadores. 
Es lo 
ñiz, luego otra en Calaraocha y por 
último una en Teruel a la que acudi-
rán representación de todos lo 
Ayuntamientos y productore --'Inter' 
«ados en que se revaloricen los pro-
ductos del cam^o. 
Como en Zaragoza en la última 
sesión de aquél Comité de enlace el 
señor Villalba adelantó parte del 
programa de esta importantísima 
primera Exposición, esperamos que 
en la sesión de hoy el presidente del 
Comité Gestor Iniciador, haga co-
nocer a los turolenses todo aquello 
que sepa para llevar al ánimo de los 
agricultores .'a urgente necesidad de 
preparar cuanto hay de notable en 
la producción agrícola para que Te-
ruel y su provincia puedan disputar-
se los importantes premios que han 
de otorgarse a los mejores produc-
tos de Aragón. 
Mañana daremos cuenta a nuea-
Carta abierta 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta abierta: 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia de Teruel. 
Excmo Sr.: Tiene V. E. pendiente 
de resolución un asunto si bien afee 
ta directamente a nnas humildes 
monjitas de esta Capital están just; -
mente interesados en él todos los 
:atóllcos turolenses. 
Unidos a las primeras por motivos 
ie carácter afectivo, carísimo e i r r t -
aunclable para mi y creyendo inter-
oretar el sentimiento, interés y de-
seo de los segundos, me permito di-
rigirme a V. E, públicamente con e! 
'uego de que, cumpliendo uno de 
los más altos deberes inherentes a 
a función gubernativa que tan dlg-
námente ejerce, le de urgente solu-
ción en el sentido que estime más 
pertinente o que considere más jus-
to; en el sentido que le dicte su con-
ciencia y su rectitud. 
Se trata, señor Gobernador Civil, 
del recurso iaterpueeto ante V. E por 
!as RR. MM. Suoerioras de los Con 
ventos de Santa Clara y Carmelitas 
Descalzas de esta Capital contra el 
acuerdo del Ayuntamiento denegán-
doles la autorización que solicitaban 
para verificar las Inhumaciones en 
sus Cementerios privados. Conozco 
•l asunto como lo conoce Vd. , poi-
lue vengo ocupándome de él desde 
hace tiempo y no es mi deseo des-
entrañar su fondo ni juzgar de la in-
tención de quienes lo han querido 
convertir en enojoso: podría pare-
cer esta actitud mía interesada o 
oarcial, o quizas provocativa, y na-
da más lejos de mi ánimo. 
Unicamente deseo llamar la aten-
ción de V. E., renpetuosamente, pa-
rarogarle que se interese por la pron 
ta resolución del asunto en lo que 
afecta a su personal decisión y evite 
de esta manera los perjuicios, sinsa-
bores e inquietudes por que están 
pasando u n a s cuantas humildes 
monjitas de Teruel, 
Con este motivo le ofrece el testi-
monio de su más di'ecta amistad y 
consideración persanal su afmo. s. 
s. q. e. s. m. 
Tomás de Benito Landa 
Teruel 16 de Agosto de 1935. 
Cuisaoracliin M obispo de lorool EN LA D I P U T A C I O N 
0 
Sesión de la CortiU 
De la provincia 
l t o d e S q X q U e de,eam0,: Un! " o . lectora, de tan taportantí.lma 
_ [ reunión que ha ^e redundar en bene JOVEN 
De la inauguración del coso tauri- fíelo de nuestros sufridos produc- -
no de Segorbe, celebrada el pasado tores. 
jueves, podemos decir que la plaza , 
estaba totalmente ocupada y que la ^5*^""™85555™ • 35 
novillada resultó excelente. • * I* * 
Paco Bernad estuvo valiente y to- ^©CCSOÜ r G I I Q I O S Q 
rero, cortando orejas y rabo de su I m 
segundo toro. I 
Pepe Gracia muy aceptable; cortó i 
la oreja de su segundo. 
M o n t d b á n 
A H O G A D O 
Y Angel Conde, el sobresaliente 
se hizo aplaudir cuantas veces inter-
vino en quites. Gustó mucho y fir 
mó la fecha del 16 de Septiembre pa 
ra actuar allí como matador. 
loóla Directiva de la Hsoclaclóo fa-
i 
La plaza de Médico capitular de 
esta villa y pueblos agregados de 
Campos, Cirugeda y Cobatillas, es-
tará vacante desde el día 29 de Sep-
tiembre próximo. 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarla dirigirán sus instancias a 
esta Juqta hasta el día 10 de Sep 
tiembre citado. 
La dotación y condiciones del con 
trato que al efecto se formalice se 
rán las que el agraciado y la Junta 
convengan. 




A partir del 30 de Septiembre pró 
ximo, se hallará vacante la plaza de 
Médico de este pueblo. Los que de 
seen ser nombrados, pueden dirigir 
se a esta Alcaldía. 
Gúdar 12 de Agosto de 1935. 
El Alcalde, 
JOSE IZQUIERDO 
Colonias que pasan 
En dos autobuses, ayer noche pa-
M i o n numerosos niños de las escue 
l u de Zaragoza que han estado ve-
raneando en la plaza de la Malvarro-
sa una temporada. 
Como es consiguiente, iban con-
tentísimos de la excursión 
En el Retén municipal 
Un guardia municipal nos comu-
nicó ayer que en el Retén de la pla-
za de Carlos Castel y a disposición 
de su dueño guardan dos rolles de 
madera de la que emplean para h;.-
cer cribas. 
Fueron encontrados en la vltf pú-
blica hace unos días. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Santos de hoy. — Santos Anas-
tasio, obispo; Liberato, Bonifacio, 
y Rogato, mártires. 
Santos de mañana.—Santos Aga-
pito, Juan, Crispo, Hermas, Sert-
plón, Polleno y León, mártires, y 
Santas Clara, virgen y Elena, empe-
ratriz. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
ie San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prin 
dpiará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosario a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
1. D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvcdor.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín, —Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
Sobre las trece horas del día 12, 
' con el propósito de bañarse en un 
pozo del río Martín, denominado la 
Garona y situado debajo del puente 
de la carretera de Alcolea, próximo 
a esta población, se arrojó el joven 
de 17 años de edad José Mallén Cal-
mache, pastor de oficio. 
Como en ese lugar el pozo mide 
una profundidad de cinco metros y 
José no sabía nadar, bien pronto 
desapareció bajo las aguas, pereclen 
do ahogado. 
Inmediatamente se realizaron di-
versos sondeos y la rotura de una 
presa al objeto de extraer el cuerpo 
pero hasta las diez y seis horas del 
día 14, en que comenzó a salir a la 
superficie el cadáver del deagraciado 
pastor, no se pudo rescatar su cuer-
po. 
Realizada la correspondiente au-
topsia, se vió que la muerte habla 
sido por axíisia debido al agua inge-
rida, 
Oliete 
POR N O LLEVAR 
sión gestora 
Por iniciativa de la Juventud Ca- j En su última sesión ordinaria. la 
f/iUra ésta v las demás entidades Corporación provincial adoptó los 
con el beneplácito de la autoridad Aprobar as altas y bajas habidas 
eclesiástica enviar representaciones en el Hospital provincial Manico-
a Valladolid para asistir a la Consa-lmio y Casa de Beneficencia, 
gración del obispo preconizado de ^ EUngreso en la Casa provincial 
Teruel, reverendo 
Polanco. 
padre Anselmo de Beneficencia, en concepto de 
[acogido de lactancia, de Antonio 
Tanto los iniciadores de estas ges-j Marco, de Blancp.s, y Carmen y Me-
tlones como las entidades adherí-, ría Nebra, de Josa, 
das, invitan a todos sus socios y a 
cuantos particulares quieran hacer 
ostensible su afecto y consideración 
al nuevo prelado en el día solemne 
de su Consagración, a sumarse a las 
representaciones ya inscritas pu-
dlendo dar au nombre en el domici-
lio social de la Juventud Católica, 
Ypgüe de Salas, 30, de ocho a nueve 
de la noche, en donde se les facilita-
rán toda clise de detalles. 
Podemos anticipar que el viaje se 
realizará en un magnífico autobús, 
a precios económicos. 
Dicho autobús saldrá de Teruel el 
día 23 por la mañana, regresando el 
día 25 por la tarde. 
- DEPORTES -
E l lie lo w m [ifflto le 
GUIA SANITARIA 
Ha sido denunciado el vecino Joa-
quín Garcés Blasco por pastar un 
ganado sin la correspondiente guía 
de Sanidad acreditativa de que las 
reses no sufren epidemia alguna. 
SE VE1WEN 
Dos Chevrolet 6 cilin^-os 4 puer-
tas.—Una camioneli "hevrolet 
6 cilindros 500 kllofeiamos.—Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dirlgigse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL, 
Merece la sociedad «Olímpica», 
organizadora de la carrera ciclis-
ta celebrada el pasado jueves, unas 
iíneas de cordial felicitación por el 
éxito logrado y no queremos escati-
márselas. 
Indiscutiblemente la principal f i -
nalidad de dichas carreras se logró 
plenamente. 
Tienden estas competiciones a 
exaltar entre nosotros la afición por 
el deporte ciclista y es indudable 
que cada una de ellas es un nuevo 
paso en el camino a seguir para lo-
grar tan elogiado objeto. 
La «Olímpica», en esta ocasión— 
como el «Rápid» en otras semejan-
tes—puso todo su entusiasmo en 
ofrecer al público de nuestra pro 
vincla y a los ciclistas turolenses 
una prueba de lo que puede y deb 
ser entre nosotros el deporte veloci 
pédico y a fe que salió airosa de su 
cometido. 
Solo plácemes merece la citad 
sociedad ya que, si algún defecto d 
organización pudiera haberse obser 
vado, ni fué tan grande que merezca 
ser destacado, n i es fácilmente evi-
table cuando—entre nosotros suce 
de—no se dispone de tod( s los ele 
mentos necesarios para ello. 
Lo principal, que es el fomento 
del ciclismo, está logrado. 
Que repitan estas competlcione? 
que las entidades organizadoras que 
fomentan con entusiasmo y con pe 
tencla el deporte sientan un noble 
espíritu de superación—dejonde 
un lado rivalidades enejoses y esté 
riles—y que cuantos se preocupan 
o debieran preocuparse, por aficlór 
y por obligf.cíón de índole moral 
por la educación física de le juven 
tud turolense presten la debida aten 
clón a esta interesante faceta del de-
porte local, es cuanto hemos de pe-
dir para que aquellas sociedades 
hoy existentes y las que en lo futuro 
puedan crearse se vean en p^sesló 
de toda clase de asistencias en < 
cumplimiento de los altos fines que 
persiguen. 
Y no va más, porque los directi-
vos de ambas sociedades-«Olímpi-
ca» y «Rápld»-saben con cuanto 
afecto y con qué verdadera simpatía 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
Ucencia varios funcionarlos de U 
Corporación. 
Autorizar al Ayuntamiento de La 
Fresneda para que construya un 
puntarrón sobre la cuneta del cami-
no vecinal, segunda rampa, de ac-
ceso al pueblo de La Fresneda. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección y fiscalización de los ca-
minos vscinales, corresponde abo-
nar por cuenta del pasado mes de 
Julio al señor ingeniero - jefe de 
Obras públicas. 
Contribuir con la cantidad de 50 
pesetas al festival benéfico oiganl-
zado para el próximo día 18 por los 
ferroviarios de esta localidad. 
Dejar sobre la mesa una instancia 
del presidente de la Asociación de 
Cazadores y Pescadores de esta ciu-
dad, solicitando de esta Corpora-
ción una subvención para atender a 
'a vigilancia del río Turia y favore-
cer la repoblación piscícola. 
Abonar a don Alfonso Pérez, pro-
pietario del Hotel Aragón, su factu-
ra por gastos del banquete dado al 
señor director general de Prisiones. 
Idem abonar las dietas del Tribu-
nal provincial Contencioso-adml-
nistrativo correspondientes al pasa-
do mes de Julio. 
Desestimar, por no existir consig-
nación adecuada en el presupuesto 
provincial, la petición formulada 
por el Comité local de la Cruz Ro-
ja de que se le conceda una subven-
ción. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales correspondientes al año 
actual remitidos por los Ayunta-
mientos de Santa Eulalia y Tron-
chón. 
vemos en esta casa su labor en pro 
del deporte local, que nosotros esti-
mamos lo mismo cuando se trata de 
una de dichas sociedades como 
cuando a la otra sociedad afecta. 
Reiteramos pues nuestros parabie 
nes a la «Olímpica» a la par que nos 
felicitamos del éxito logrado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C, Norte de España 
F, C. Madrid Zaragoza Ali -
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Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
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I S l i 
audiila Besteíro 
El grupo centralista sigue las inspiraciones 
de Prieto 
El más extremista está dirigido por Largo Caballero 
Este aboga por la adhesión del partido a la 
T i s r c j r a M m m m t í m m i 
Barceloaa.-La policía ha recupe 
do el material robado hace días 
^ los tallare» de objetos fotográfi 
eos establecidos en la calle de Ts-
llers. 
TOQUE P I C E L A 
Barcelona.—El diarlo «La Van-
guardia» publica una Información 
en la que dice que el partido socia-
lista está dividido en tres grupos. 
Añade que uno de sstos grupos lo 
acaudilla Bestelro, el otro Indalecio 
Prieto y el tercero Largo Caballero. 
Bestelro representa la tendencia 
moderada del partido socialista, In-
dalecio Prieto la centrista y Largo 
Caballero la tendencia extremista. 
Los dos primeros, no obstante las 
discrepancias que tienden a sepa-
rarlos, permanecen unidos p a r a 
manteder la cohesión del partido. 
El grupo extremista de Largo Ca-
ballero aboga por la adhesión del 
A las dos de la tarde fué obsequia 
do con un almuerzo y al terminar 
este acto regresó a Cádiz. 
DETENCION DE U N ASESINO 
Oviedo,-La Policía ha detenido 
a Ildefonso Pérez, apodado «El Ga-
llego Chico». 
Este se confesó sutor del asesina-
to de un chofer madrileño llamado 
Hipólito García, hecho cometido en 
la carretera de Euencarral. 
FUGA DE RECLUSOS 
Ferrol.—Se han fugado del castillo 
de San Felipe dos individuos que 
estaban allí recluidos para cumplir 
la pena que les había sido impuesta 
como autores del incendio de una 
iglssia. 
COSAS D E O S S O R I O 
Barcelona,—En las declaraciones 
de Ossorio y Gallardo, Interrogado 
„ TV-^-O T n . J 80bre cómo prevé la entrada d é l a socialismo español a la tercera ln-< . . . , K L· . ^ , . 
"¡normalidad en Cataluña, ha dicho; 
— Con el restablecimiento del Es-
ternaclonal, 
UN DISCURSO POLITI-
CO DE IMPORTANCIA 
tatuto, menos en aquello relativo al 
orden público, que ahora por lo 
menos, no ha de salir de manos del 
Hervas.-El día 25 se celebrará en Estado. 
Baños de Moutemayor un banquete Sobre la disolución de Cortes d l -
en honor del jefe del Gobierno, se- í0 Q"6 68 aúa muy Pronto para pen-
ñorLerroux. fsarlo, pues aun no han perdido to-
Este pronunciará en dicho acto un da *u vitalidad, 
discurso polírico al que se atribuye Mientras no entremos en la ñor; 
gran trascendencia. i malidad, no creo que se convoquen 
Se dice que días después el Go-; elecclones' Pue8 611(5 aer,a una locu' 
blemo celebrará en Baños de Mon-íra de Incalculables consecuencias, 
temayor un importante Consejo de j Interrogado por último, sobre 
cual sería la suerte dsl catalanismo 
después del 6 de Octubre, se limitó 
ministros. 
DEL ROBO DE PAMPLONA — a contestar: 
Pamplona.-No hay nada nuevo! -Crecedy multiplicaos. 
fioticlable en relación con el robo 
del tesoro de esta catedral. 
LA HERMANA DEL PRIECI-
Dícese que José Oviedo de la Mo- ; PE MDIVANI, ENFERMA i 
ta fué cantante de ópera en 1916 en j 
talla y obtuvo grandes éxitos en? Gerona.-Se encuentra enferma 
Bolonia, de donde se fugó ep com- de algún cuidado, la princesa rusa 
pafiía de la esposa de un industrial 
de aquella población. 
ROYO VILLANOVÁ EN CADIZ 
Isabel MdivanI, esposa del pintor 
José María Sert y hermana del prín-
cipe Alexis, 
Guarda cama desde el día slguien-
Cádiz.-El ministro de Marina, se;te al ^ e n t e , 
ñor Royo Villano va, pernoctó en es-
ta a bordo del crucero «Cervantes», 
P.f„ _ ^ • Í . i i. i enfermedades nerviosas, Lavlnskd, 
íl'ta mañana visitó el ministro la 
tóbiica de torpedos, que costó 7 mi- VISTA CAUSA CONTRA 
Desde París ha llegado para visi-
tar a la enferma, el especialista en 
«ones de pesetas y está parada. Pro 
^etló conceder un crédito para pc-
Der en marcha este establecimiento. 
Después el míalatro marchó a San 
Fernando y visitó el arsenal |de la 
Cariacá. 
U N O S ANARQUISTAS, 
. : POR ASESINATO : : 
Burgos.-Ante el Tribunal de Ur-
gencia ha comenzado la vista de la 
r a 
o r í 
salido de España 
Madrid,—El subdirector de Segu-
ridad, señor Fernández Mato, dijo a 
os periodistas que los policías es-
pañoles que se encuentran en París 
han enviado interesantes datos rela-
cionados con los supuestos autores 
del robo del tesoro artístico de la 
Catedral de Pamplona, 
De todas las diligencias practica-
das hasta ahora se deduce la creen-
cia de que los ladrones del citado 
tesoro no han salido de España. 
Mañana se Iniciarán en Madrid 
Iiuportantes diligencias por abrigar-
se lo sospecha de que los autores 
del robo se sncuentran ocultos en 
esta capital. 
LO QUE DICE EL DIARIO «YA» 
publica un suelto en el que dice que 
no se debe demorar más la designa-
ción de gobernadores civiles de la 
Ceda y agrarios, 
EMILIANO IGLE-
: SIAS A MEJICO : 
S e h a r a y a d o e n P o r í s ¡ a c o n -
ferencia tripartita 
Todavía no se ha abordado a fondo el conflic-
to italo-abisinio 
Estalla ei 
Madrid, —El día 24 marchará a 
Méjico el embajador de España en 
aquella República, don Emiliano 
Iglesias, 
TRANQUILIDAD EN 
; TODA ESPAÑA ; 
Madrid, —En Gobernación dije-
ron esta madrugada a los periodis-
tas que la tranquilidad es absoluta 
Madrid.—Eldiario vespertino «Ya» : en toda España. 
causa Instruida contra el anarquista traron en la ciudad Atienza y Díaz, 
Gonzalo Atienza, dueño de una he- mientras Víilasana alquilabo un co-
rrería de Melgar de Fermental, por che para Ir a efectuar la venta, que 
muerte del guardia municipal Faus- se había estipulado en 20 000 pese-
tino Mi jandos, , tas en billetes de mil y el resto en 
Taml lén están procesados por el un cheque, 
mismo motivo Anselmo Díaz, Lu- , Los dos primeros, en este Inter-
ciano Vlllanasa y Alvaro Fernández, valo, infundieron sospechas a los 
En el mes de Marzo de 1934, fué guardias municipales Faustino Mi -
robado del Museo provincial de Bur jangosy Cipriano Sálz, los cuales 
gos un estuche de marfil arábigo, í Ies dieron el alto. Como aquéllos 
valorado en 500.000 pesetas. | no obedecieran se entabló un t i ro ' 
Como autores del robo f ueron de- ^ teo, que Iniciaron los ladrones, los 
tenidos Pablo Vega e Ismael Rodrí- cuales hirieron a Mljangos. 
guez, los cuales fueron condenados 
a tares años de cárcel. 
A l poco tiempo se supo, por con-
fidencias, que el estuche estaba a 
punto de ser vendido por un iddiví-
duo de la misma calaña de los dete-
nidos. 
El señor Aparicio, comisario, se 
fingió comprador, y can este motivo 
el confidente escribió a los procesa-
dos, llegándose a concertar la venta 
ea ciento treinta y siete mil pesetas 
en el momento de hacerse cargo el 
comprador del estuche. 
Los autores de la sustracción, al 
yer cercana la ocasión de lucrarse 
de su robo, descubrieron el lugar 
donde se hallaba a Gonzalo Atienza 
y Anselmo Díaz, 
Este sujeto facilitó la fuga de la 
cércel, mediante «na cuerda que 
arrojó al patio de la prisión, al autor 
del atraco cometido en Julio de 1931 
en la sucursal del Banco Español de 
Crédito de Melgar, Leonardo Martí-
nez, 
Atienza y Díaz, en unión de Lu-
ciana Vlllasana, conocido el lugar 
donde se encontraba el estuche de 
marfil, se dirigieron a éste en la no-
che del 22 de Mayo, logrando recu-
perarlo. 
Una vez en posesión de éste, eu-
JOSE MARIA CONTEL 
iTagfl© é» Salas. i e . - f E » g E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Caistebria» (INCENDIOS) ™ ™ T C ™ 
Mctaa Espaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
cLa esómma de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
jOjY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Isasdea admisiones 
Conducido el guardia a la casa de 
Socorro, se le practicó la primera 
cura, 
A l poco tiempo llegó "también 
Atienza, quien dijo que había sido 
herido casualmente al pasar por el 
lugar donde se había entablado la 
refriega. 
Mljangos le reconoció en el acto. 
El guardia falleció al día siguien-
te y lOs compañeros de Atienza fue-
ron detenidos al poco tiempo. 
El estuche también pudo recupe 
tarse. 
El fiscal pide para atienza 17 año» 
de reclusión por homicidio, cuatro 
años por atentado a la autoridad y 
tres por tenencia ilícita de armas; 
para los otros dos, cuatro y tres 
años, respectivamente. 
EL ESTADO DEL DIES-
TRO PEPETE 
Sevilla,-El diestro Pepdte, que 
fué cogido por el xesto toro, se en-
cuentra en grave estado. 
El parte facultativo dice dice que 
tiene una herida en la cara interna 
del muslo derecho,|de diez centíme-
tros de profundidad por veinte de 
extensión. 
Se le practicó una cura que duró 
dos horas y después ingresó sn una 
clínica particular, 
CHOFER PROCESADO 
m h n m m u n riiovirfiieiito 
el rey Zogú 
Nueva York , -En el territorio de 
Alaska y durante nn viaje aéreo de 
recreo, por accidente i e aviación, 
resultaron muertos el célebre piloto 
W l l W Po»t y el actor cinematográ-
fico Wllls Regers, 
Post había realizabo dos veces la 
vuelta al mundo en avión y cuatro 
intentos de vuelo a la estratofera, el 
último en Junio próximo pasado. 
Tenía el primer premio interna-
cional de aviación. 
En su juventud, trabajando en un 
pozo de petróleo, perdió el ojo iz-
quierdo. 
Con la idemnlzación que recibió 
por este accidente adquirió el avión 
en que comenzó su carrera. 
Era el piloto que había realizado 
más horas de vutlo. 
Rogere se dIÓ a conocer como ac-
tor cinematográfico de valía en la 
película «Un yankée en la Corte del 
rey Arturo». 
REVOLUCION EN ALBANIA 
Roma.—En el distrito de Fleri, a 
Sur de Tirana (Albania), ha estalla-
do un movimiento revolucionarlo 
para derribar el rey Zcgú. 
Lo acaudilla un individuo que in-
tentaba casarse con una hija del rey 
Zogú. 
En el primer combate han muer-
to el inspector general del ejército 
albanès, un capitán y el chófer que 
lo» conducía. 
Los rebeldes tuvieron 50 muertos 
y las tropas leales 11. 
Se ha declarado el estado de gue 
a y se han practicado muchas de-
tenciones. 
El rey Zogú tiene en Albania mu-
chos enemigos que se oponen a la 
protección de Italia, que patrocinó 
ia coronación de Zogú en 1918. 
L A CONFEREN-
LOS HERMANOS DEL 
PRINCIPE MDIVANI 
París —Los hermanos Sergio y 
David MdivanI han llegado a París, 
procedentes de Nueva York. Sergio 
ha declarado que ignora el testa-
mento de su hermano. Dijo que ha-
bían venido a Europa con el exclu-
sivo objeto de visitar en España la 
tumba de su hermano. 
RESOLUCION QUE CAU-
SARA PROTESTA 
W á s h l n g t o n . - H a sido deposita-
da en la Cámara una resolución en-
caminada a prohibir el empleo de 
fondos federales para subvencionar 
a lós equipos americanos que parti-
cipen en la Olimpiada de Berlín. 
Esta medida constituiría una pro-
testa contra la actitud del Reich, 
con respecto a los católicos, judíos 
y protestantes, liberales y masones. 
CONTINUAN LAS 
TEMPESTADES: 
Varsòvia,—Una tempestad ha pro 
ducido grandes daños en Cracovia. 
Los barrios bajos quedaron Inun-
dados y gran número de casas le 
derrumbaron. 
Se ignora el número de víctimas. 
En otras regiones polacas ha habí 
do también grandes tormentas. 
Los rayos han incendiado varias 
casas. 
HORROROSA TORMENTA 
Budapest. - A consecuencia de la 
gran tormenta que descargó ayer 
CIA TRIPARTITA 
sobre esta ciudad han 
muertas cuatro personas 
más de cincuenta, 
OTRA IMPONENTE 
: TEMPESTAD i 
y herilas 
París. - H a comenzado sus traba-
jos la conferencia tripartita reunida 
aquí para resolver el conflicto entre 
Italia y Abisinia. 
En la reunión de hoy todavía no Amarillo. 
Shanghai.-Una fuerte tempestad 
ha descargado sobre Hag-Kao. 
Un hidro de la Sociedad chino-
americana de aviación cayó al río 
se abordó el asunto a fondo, 
Laval ha manifestado que todos 
los países están bien dispuestos pa-
ra llegar a una solución pacífica de 
este conflicto. 
SÉ» 
Otros dos hldros rompieron sus 
amarras y chocaron, resultando con 
grandes averías, 
Los daños de la ciudad son consi-
derables.' 
Anuncie usted en ACCIIOPlí 
Barcelona,—Ha sido dictado au-
to de procesamiento contra Miguel 
Marín, conductor de uno de los au-
tobuses que en el choque de ante 
^ayer produjeron 22 víctimas, 
POR APEARSE EN MARCHA 
Zaragoza —Al llegar el tren correo 
de Madrid a la estación de Arlza 
pretendió apearse en marcha el jo-} 
ven Antonio Puños , fde 17 años. | 
siendo arrastrado por el convoy. 
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MJMERO SUELTO 15 CENTIMAS 
C R Í T I C /K 
Comedia y drama del mundo 
la Ireoedia eo el oIDir . o isun 
Somos partidarios de la mayor conviene lo paladeen quienes han 
amplitud er la crítica deportiva, venido «expontáneamente» a ella, 
Queremos decir que no creemos se creyendo en no sé qué encantos, 
deben poner restricciones para qule- ( Cuando se alaba lo que ha hecho 
nes quieren entrar en ella. El que un deportista, este siempre entiende 
escribe lo hace para el público y este que se le ha hecho justicia. Y slm-
sabe juzgar y dá a cada cual lo que píamente por eso, creyéndose supe-
merece. Y como consecuencia de perlor al cronista que le ensalzó, le 
este fallo los periódicos saben a: tnlra por encima del hombro 
quienes les deben mantener en sus! 
puestos y a quienes mandar a paseo, j 
Eso sí. nos declaramos partidarios } 
De ahí la conveniencia de que, 
cuando sea también de justicia, se 
enseñen las uñas, para que se dé 
Yo no sé qué atractivos tiene la 
crítica deportiva para quienes viven 
fuera de ella. ¿Por qué nos hemos 
de oponer a que entren? ¿Porque 
son nuestros competidores? 
Yo recuerdo la definición que 
hacía un notario de la palabra 
«compañero»: 
Es quien estorba en la prcfeslón. 
Pues bien, que venga quien quic 
ra a este coto totalmente abierto de 
la Prensa deportiva. Que las empre 
para vna copla 
Crónica internacional 
bramlento. 
Don Salvador Quintero había des* 
pachado con el manijero. 
—Nosotro venlmo mañana. Ten 
cuidado con la yegua luaera, que no 
me gusta ná eso de la pata. Y esta 
noche serrai temprano el cortijo, 
sin buya ni ná, porque estando yo 
fuera los jaleo no están bien. Si las 
muchachas vienen muy cansás de la 
era, que hagan un dorniyo grande 
después l ê gazpacho pa resfrescá y cada mo-
Jchue loasu olivo. ¿Tendré yo que por encima de todo del profesiona-¡ un poquito cuenta de que tiene baa- saa tengan que pagarles y 
Usmo. A cobrar todo el mundo. Vitante que agradecer al crítico en h a b ^ o S . El ^ 
el que no sirva a la calle. Lo mismo aquellas otras horas de su encum- co,a el beneplácito del publico (ios _Tendrá de8Í to ha 
Pero en estos casos se acostum- sabuesos), ¿por qué no ha de seguir lestao bien, don Sarvadó.. . El manijero, un Nejo bien plan-
que ocurre en todas las profesiones. 
Nada de competencias baratas. Por 
lo demás, que escriba quien quiera, bra jqué costumbre! a calificar de escribiendo? Que «quien le8 r f u l t e tado> moreno> con un mechón de 
Algunos, del los que han actuado|inepto, de incompetente, de m ^ t ^ ^ . y^ le pondrán en ^ blanco sobre la frente bajóla 
de críticos de los críticos, entonces dero y de otras cosas por el e»t l los l le^Para que siga haciendo deporte sombrero clásico, sel 
te darán cuenta de lo difícil que es al que no los ha elogiado o ha pues- ¡ Pero quienes todo lo reducen af 
nuestra labor. 
Porque nosotros, es verdad, escri-
bimos para muchos, llevamos nues-
tro» juicios y nuestras ideas a miles 
j miles de personas, pero también 
es verdad que somos a la vez juz-
gados, con mucha impunidad, por 
la masa de lectores, a veces, con la 
máxima injusticia, porque nosotros 
desconocemos todas esas opiniones 
y por lo tanto no podemos rebatir-
las... 
* # * 
á l . es verdad que la letra impresa 
•e «imprime» en muchas inteligen-
cias. Por eso también nuestra res-
ponsabilidad es inmensa y muchísi-
mas de nuestras opiniones van pre-
cedidas de seria meditación. Ante 
una tertulia pueden hacerse afirma-
ciones que las lleva el viento. En el 
periódico, no. Porque allí queda 
impreso y nunca falta quien se halle 
con humor y habilidad para refutar 
lo que le parece mal desde otro pe-
riódico. Nosotros somos críticos, 
pero también críticos criticados... 
Si como los cronistas de sociedad 
to de relieve sus errores. 
rascó meditativo sobre una oreja yi 
« * « 
opinar sobre lo que les dan por una 
' perra gorda, ¿por qué han de m e t e i A ^ ^ . m e n t e . 
- ' L imponer prohibiciones? ¿^s que I " Y de Glné. ¿qué hasemo? 
No hace mucho un jugador (ex- Ios per{0 jlc08 tlenen derecho a veto 
tranjero por cierto) de futbol se ^a a sobre las coatrata8 de juga. 
paseado por los campos de España ¡ ej lo? 
Recuerdo que mi difunto padre | demostrando que es infinitamente 
inferior a la clase de la casi totalidad j „ 
de los que hoy ocupan su puesto en x v 
los demás equipos de su categoría y : ~ N o estudies para médico. Ya 
aun de más inferior categoría. , ves / *osotTO» no nos llaman 
Pues bien, no se le ha ocurrido P 8 ^ ni í,esta» aIe^es. Sólo 
mejor solución que el decir que los " O J "aman para lo triste, 
críticos le están causando un perjuí- j-h¿li ^ tuv!e8e un hií0' le "P1-
cío en sü profesión y que a alguno , t ,r íaba8ta cansarme: 
«le va a romper la cara». - N o 8688 crít,co Sportivo. 
La zanganada es mayúscula. Es • Y aijl embargo, yo que he pasado 
decir que los críticos no pueden es- de 25 años de metido en ello, aún 
criblr la verdad en cuanto sea des- ahora, con toda esa experiencia y 
agradable. Y no se vaya a suponer esos años menos. lay! eligiría... el 
que esto es una excepción. Esto es ser crítico deportivo, 
la regla general. Solo que otros j La afición al martirio. lY 
muchos lo dicen sin que trascienda, jna inconsciencia! 
-Eso él verá. Ni está dentro ni 
fuera de esta casa. 
Si vuerve, le das trabajo en lo que 
convenga. Si no vuerve, no se le ya-
ma. Y en pá. 
— Aquí na se le ha hecho. 
—Nosotro, no. Debe se cosa de 
amorío con arguna muchacha de 
las cuadriyas nuevas. 
—Na se le ha notao. 
- E n fin.. . |qué más dál Nosotro. 
a lo nuestro. El verá lo que base, 
que bastante conversación le hemos 
dedlcao... 
Pocos minutos después un mozo 
de labor había traído de las riendas 
a una yegua alazana, que dejó ama-
rrada a la gruesa anilla pendiente 
Queda la bravata dentro de la te í - . 
tulla. 
José María Mateos 
Por eso, volviendo al principio, 
somos acérrimos enemigos de que a 
^ f nadie se le niegue el acceso a nues-
solo saliesen de nuestra pluma en-! , , . , „ 
u ~ , t u , . . , , ' fcra profesión. Y mucho menos a horabuenas y felicitaciones, piropos l . , „ . , o , ,Q„ 
. , , . j . quienes han sido antes «actores», 
y requiebros, alabanzas y pondera- (M , 
clones, palabras de elogio y de en-l Nuestra paofeslón tiene muchos 
cumbramiento, todo iría muy bien.:8,n8abore8- No e8 P"0180 n[ buena 
Las Federaciones y los Clubs, los letra n! hacerla con P6"60*8 ^ 0 " 
jugadores y los atletas solo nos pon- grafía. Todo eso tiene arreglo. Has-
drían caras amables y sonrientes. ta la8 falta8 de 8,ntaxÍ8. Hay otros 
Pero, desgraciadamente, no pode- secretos en nuestro arte. Secretos 
mo» desenvolvernos en ese terreno de amargura, secretos de desenga-
de la «eterna sonrisa». Cierto que la ño8' No íaltan lo8 ^ue creen que 
mayoría cultivamos más el elogio ba8ta con Pensar: 
que la censura. ¡Es tan agradable el —¡Abara verán! 
sentirse agradecido! i No. eso no es nada. A l freír será 
Aunque no es lo mismo el sentir- el reír, dice un refrán español, pero 
•e, el creer que se lo agradecen, que ^ay otro francés: bien reirá quien 
el que así sea en efecto. Es otro de 'ia el último, que es más adecuado, 
los sinsabores de la profesión, que ¿Y cuándo es el último? 
¥ l e | o s figciiados, 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Esté aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-




ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al i úbilco saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
POfOSflTOS 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L^-; .... J. ¡ ' ~. s i -Lyo 
jamás irrita; siempre es eficaz 
é Centra 
- 4 de 
= = Exito enorme de la renombrada 
CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
e 7 a 8 y de lO'SO a 12 de la noche 
la éter- «en |8 blanca pared del cortijo. 
Ensegida se arrellenó en la aion-
tura don Salvador Quintero y en la 
! grupa, desde 'el poyo enjabelgado 
j de la puerta, su esposa, la bonita y 
dulce «señita» Isabel, que era «una 
copla mu sentia con fardas*, según 
el juicio del manijero, 
j Y camino de Cañete de las Torres, 
donde hablan de formar parte prin-
cipal de una fiesta de compadraz-
ho. 
? La yereda se escondía por el ol i -
var, y era, a trechos, ancha y angos-
ta al hacer regates a las pitas y a las 
chumberas y al rehuir el tajazo del 
arroyo. 
Poca jornada hasta O ñ e t e de las 
Torres a lomos de la yegua alazana, 
que era «er tren» si se la sabia lle-
var. 
1 Y hablaban don Salvador y doña 
Isabel de la fiesta en perspectiva, de 
lo que había que hacer para que su 
buena intención tuviera adecuada 
expresión en el convite... y hasta de 
a fiesta grande que habla de levan # 
tar en vilo el ánimo de todo el con-
1 torno si IDios fuera servido de en-
¡ vlarles a ellos también un «angelito 
; llorón». 
Sonaban sec amenté los cascos de 
la yegua sobre el sendero y con a 
gría Infinita la risa de la «señlta» l u -
bel. 
De pronto, desde las pencas f'« 
una chumbera, dos disparos segu -
des y un hombre que huye sin vo -
ver la cara. El cuerpo de don Salvi-
dor ha caído a tierra y la señorita 
abrazada a él. La yegua se ha exptn 
tado y corre por el olivar... 
Pide atxlllo la mujer de rodillas 
ante el cuerpo vencido de don Sal-
vade r... Y acuden hombres de tajos 
cercenes, que levantan al hombre 
sin vida y qultren consolar a la mi -
jer sin consuelo... 
El agresor se h i entregado en un 
cortijo distante, cuando la part ja dt 
'a Guardia civil, de «recorrió» poi 
oque' pago, bebe un trego de agua 
fresca y enjuga el sudor a la sombra 
de la portalada. 
Y cuando confiesa y le están ama-
rrando, sólo tiene esta obsesión: 
—Pero desliere por favó: ¿verdá 
que no le he dao a eya? 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit» y «Svpmy» 
deje de escuchar a tan gran orquesta! 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
El último Congreso d é l o s maes-
tros franceses, al que están adheri-
dos ochenta mil maestros, las dos 
terceras paites del magisterio fran-
cés, ha sido una descarada manifes-
tación de política revolucionarla. 
Los directores y organizadores 
de ese Congreso, olvidándose que 
las escuelas las sostiene el Estado 
para instruir y educar a los niños, 
y no pera servir de trampolín polí-
tico de los maestros, en lugar de 
ocuparse de Irs cuestiones pedagó-
gicas propias de esos Congresos, 
han organizado un mitin y se han 
reducido a pronunciar una serle de 
soflamas contra lo que ellos llamar 
el fascismo y hacer una adhesión 
decidida al Frente Popular, propug 
nando por la conquista del poder 
por todos los medios a fin de im-
plantar a sangra y fuego la dictadu-
ra de las masas. 
Para esos señores, fascista es to-
do el que se oponga a la dictadura 
proletaria. Es fascista Laval al que-
rer restablecer el equilibrio econó-
mico a pesar de actuar conforme a 
los poderes otorgados por las Cá 
maras, y hasta el mismo Herriot 
cuya política se puede definir en 
aquella frase «a caballo en la tapia» 
pues consiste en tener un pie en el 
campo socialista y otro en el bur-
gués, es también fascista. No lo ol-
viden sus imitadores y discípulos 
españoles. 
Es Intolerable que los maestros 
que son unos funcionarlos del Es-
tado, pagados con el dinero no solo 
de los propietarios sino de las cla-
ses burguesas, conviertan las escue-
las en una sucursal de las casas del 
pueblo, y abusando de la confianza 
que en ellos han puesto el Estado y 
los padres de familia que les han 
confiado sus hijos > sin respeto a 
las conciencias infantiles Incapaces 
de crítica y campo virgen para reci-
bir cualquier semilla, saliéndose de 
su misión que es adiestrar la inteli 
gencla y educar la yoluntad en el 
respeto a la moral universal, se val-
gal de la influencia que les dá el car-
go y los años, para sembrar odios 
en los corazones Infantiles y ampa-
rados en una libertad de conciencia 
mal entendida confundan la peda-
gogía con la política y se pasen con 
armas y bagajes al campo de los de-
moledores de la sociedad que le 
mantiene y les ha confiado el alto 
cargo de preparar a las generació* 
nes venideras. 
La crítica de los sistemas soclalej 
pueden admitirse en la enseñan^ 
superior en las Universidades, 
nunca en la escuela cuyo papel se 
reduce a desbrozar el camino dei 
^aber, a proveerle al alumno de los 
nidlmentos de saber, a darle me. 
^ios que le l an de servir despuéj 
para Ingresar en la cultura superlot 
v ni la edad del niño es adecuada 
oara abordar esos problemas, niel 
rudimentario bagnje científico délos 
maestros les capacita para abordar-
los. Salirse de estas normas, es in-
vadlr el terreno de la política, jcon-
virtiendo la cátedra del maestro en 
tribuna de club. 
De nada servirán los sacrlfidoj 
que Laval ha Impuesto a Farncla pa-
ra sostener el franco e impedir h 
quiebra de la nación, si consiente 
que los que debieran ser sus defen-
sores, preparando en el respeto ala 
ley a las nuevas generaciones, se 
tornan en sus enemigos más encar-
nizados, en los envenenadores de 
las juventudes y propugnadores de 
la violencia y la destrucción. 
Los Estados pueden morir por 
empacho de legalidad y es una ver-
dadera inocentada el cruzarse de 
brazos ante esas gentes que pretex-
tando defender la libertad, van de-
rechos al asalto del poder para ne-
gar esa libertad al día siguiente del 
triunfo Y no es que lo diga yo, lo ha 
dicho Lenío: «La libertad esimavlf 
tud burguesa que es Incompatible 
con la dictadura del proletariado». 
Los comunistas son los que ver-
daderamente han llevado a la prac-
Ica aquella frase que se le atribuye 
a Luis Velllot: Reclamo la libertad 
de atacaros porque esa libertad en-
tra en vuestro credo político, pero 
no os la concederé, porque no entra 
en el nuestro. 
F, S. 
Eáííoriaí ACGMüM - T e n el 
C c i ï e g j o de la Sagrada Familia 
Independencia, 30 y 32. - ZARAGOZA. -Teléfono 4.569 
Preparación para ingreso en las Escuelas de INGENIEROS AGRONOMOS 
e INDUSTRIALES. Asignaturas de las Facultades de CIENCIAS y MED1U 
NA, para físicos, físico-químicos, químicos, de exactas, médicos y farmacéu-
ticos.-Escuela de VETERINARIA -DIíRECHO.-FILOSOFIA Y LETRAb--
INGRESO EN LA UNIVERSIDAD. BACHILLERATO.-COMERCIO -INGKp 
SO EN EL PROFESIONAL DE MAG1STERIO.-CURSILLOS PARA MAEO-
TROS.-OPOSICIONES.-Primera enseñanza en CINCO GRADOS, cuyas 
clases empiezan en 1.° de Septiembre.-En esta misma fecha se abre el curso 
de preparación para ingreso en las ESCUELAS DE INGENIEROS. Las de-
más preparaciones citadas darán principio en primero de Octubre. 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Director técnico Don ANTONIO PARELLADA, teniente coronel de Ingenie 
ros, exprofesor de ia Academia del cuerpo, examinador de Ingreso, y exdi-
rector de ia Academia preparatoria del Salvador. El curso dará principio en 
primero de Septiembre.-Preparación especial para la convocatoria del 20 
Noviembre. 
Los profesores de todas las secciones son titulados y especializados. 
Alumnos internos, medio-pensionistas, vigilados y externos-
Internado independiente para los alumnos de carrerras militares. 
Residencia para estudiantes de Facultades mayores. 
Internado para alumnos de primera y segunda enseñanza. . 
Los más céntricos --Los mejores instalados.-Gran confort-Plazas limitaa» • 
Nuestro lema: "Todo por la educación religiosa de la juventud., . 
Para informes dirigirse a D. Salvador Labastida, Pbro. y Maestro Naciona'̂  
» H 25 41 29 DE AGOSTO 
7< DE REBAJA 
en los ferrocarri les alemanes 
Pa»-*. ioíormes al Delegado Oficial Honorario 
para Cataluña y Aragón 
G U I L L E R M O S C H U L 
Mtrtitaner. 180 - BARCELON A -Teléfono 72505 
De 3 a 4 tarde 
o al 
L E I P Z I G E R M E S S A M T L E I P Z I G (DEuxscHtAND^ 
